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卵 と 精子が受 精 し た 後 に ， 受精卵 は子宮腔へ到 達
し ， 接着 し ， やがて ト ロ ホ ブ ラ ス ト は 子宮内へ侵入
し ， 母体血管 を っ き 破 っ て 胎盤が形成 さ れ る 。 こ の
生物学 の根底 を な す妊娠現象 は ， 免疫学 的 に み て 極
め て 不思議 な 現 象 で あ り ， 従来 は ， 母体の免疫 系 が
抑制 さ れて い る た め に 妊娠が維持 さ れ る も の と 考 え
ら れ て き た 。 と こ ろ が最 近 に な り ， 妊娠子宮 で は 母
体 リ ン パ球が活性化状態 に あ り ， 多 く のサ イ ト カ イ
ン を 分泌 し ， そ の一部が ト ロ ホ ブ ラ ス ト の増殖 ・ 分
化 を 引 き 起 こ し て い る こ と が判 明 し た 。 ま た 母体免
疫系 は活性化 さ れて は い る が， 胎児 を 攻撃 し な い よ
う に巧妙 に調節 さ れ て い る こ と も 判 っ て き た 。 こ こ
で は著者 ら の 知見 を 中 心 に ， 妊娠成立機序 な ら び に
そ の破綻 に つ き 述べ る 。
1 . 妊娠維持機構 に つ い て の歴 史 的 な 考 え 方
胎児は母体に と っ て semiallograft で あ り ， 本来
な ら ば拒絶 さ れ な け れ ばな ら な い 。 に も かかわ ら ず
妊娠 は成立 し ， 胎児が成熟す る と 陣痛が起 こ り 胎 児
は娩出 （ 一種の拒絶 と も 考 え ら れ る ） さ れ る 。 こ の
妊娠現象 は 移植免疫学 的 に み て ， 極め て 奇異 な 現象
で あ り ， 多 く の 謎 に 満 ち て い る 。 1953 年 に
Medawar ら は 以下の 4 つ の 仮 説 を 提 唱 し た 1 ) 0 彼
は妊娠が維持 さ れ， 胎児が許容 さ れ る こ と は①胎児
抗原 の未熟性， ②子宮 の 免疫学的特殊性， ③母 体免
疫能の低下， ④胎盤の 免疫学 的障壁作用 の た め と 考
え た 。 ① に つ い て は ， ヒ ト で は 8 細胞以降 の匹細胞
に お い て MHC class I 抗原， class E 抗原が発現 し
て お り ， 母体血 中 に は こ れ ら の抗原 に対す る 同種抗
体が出現す る こ と か ら 否定的 と な っ て い る 。 ま た 同
種移植片 を 子宮 内 膜 に 移植す る と 拒絶 さ れ る こ と よ
り ②の 説 も 否定的であ り ， ③の説 も 妊娠 中 の 免疫 能
は軽度低下す る の み で 同種移植片 も 拒絶 さ れ る こ と
か ら 否 定 的 で あ る 。 ④ の 説 は 最 近 ， 胎 盤 の
extravillous trophoblast に HLA-G が 発 現 す る
こ と が明 ら か に な り ， HLA-G は NK 細 胞 の killer
inhibitory receptor ( KIR） を 介 し て NK 活性 を
抑 制 す る こ と か ら 注 目 さ れ て い る 。 こ の よ う に
Medawar の仮説 は そ の後， 批判 を 受け な が ら も 免
疫抑制 と い う 概念の も と に ， 現在 も 生 き つ づけて い
る 。 と こ ろ が1980年代 に 入 り ， 習慣流産患 者 の 夫婦
問 の HLA 型 を 検索 し た と こ ろ ， 夫婦 問 で の HLA
と く に HLA-DR の一致率が有意 に 高い こ と が判 明
し た 。 そ こ で Taylor, Falk, Beer ら の グ ル ー プ は
習慣流産患者婦 人 に 夫 リ ン パ球 を 皮下注 し て 免疫 し
た と こ ろ ， 流産が生 じず， 生児が得 ら れ る こ と を 報
告 し た 2 ）。 こ の 臨床 的事実 は ， 免疫抑 制 こ そ が妊娠
維持 に 重要で あ る と い う 考え と は矛盾す る も のであっ
た。
Wegmenn ら は 1987年 に マ ウ ス ト ロ ホ プ ラ ス ト 様
細胞が IL-3, GM-CSF, M-CSF に よ り 増 殖 す る こ
と を 見 出 し た 。 免疫担当細胞は活性化 さ れて 始め て
サ イ ト カ イ ン を 産生す る た め ， 彼 ら は 母体T細胞が
活性化 さ れ た結果産生 さ れ る サ イ ト カ イ ン が， ト ロ
ホ ブ ラ ス ト の増 殖 を 誘導 し ， 妊娠維持に働 く と す る
immunotrophism model を 提唱 し た 3 ）。 後 に な り ，
彼 ら の 用 い た ト ロ ホ プ ラ ス ト 様細胞が単球／マ ク ロ
フ ァ ー ジ で あ る こ と が判 明 し た が， こ の仮説 は新鮮
で興味深 い も の で あ っ た 。
2 . 脱落膜 に お け る 免疫細胞 の特殊性
1990年 に 著者 ら は脱落膜 （ 妊娠子宮内膜） 中 の 免
疫担当細胞が特異 な 構成 と な っ て い る こ と を 見 い 出
し た り （ 表 1 ） 。 脱 落膜 中 に は 末 梢 血 中 で 主 体 を 占
め る T 細胞が約 1/9 し か存 在 し な い 。 ま た B 細 胞
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表 1 . 脱落膜お よ び末梢血の リ ン パ球サ ブセ ッ ト
リ ン パ球サ ブセ ッ ト 脱落膜 リ ン パ球 末梢血の リ ン パ球
CD3+ T 8.8± 2.8% 75.8±3.5% 
CD16+ NK 2 .7± 1.2% 12. 1 ± 4.7% 
CD16-CD56bright NK 82. 5 ± 6.2% 0.5士 0.3%
CD20+ B 0.9± 0.3% 12.3± 6.0% 
表 2 . 脱落膜中 CD16 CD56b時ht NK 細胞の特徴
CD45+ hematopoietic cell 
NK マ ー カ ー
early T-cell マ ー カ ー
late T-cell マ ー カ ー
イ ン テ グ リ ン
CD56++ ,  CD16- , CD57-
CD2+ , CDr 
CD4- . CD8+/ , CD3 , CD5-
L－セ レ ク チ ン （ 一 ） ， CDlla+ ,  CDllb＋／ー ，
CDl lc+ , CD18+ , ICAM-I+ , CD44+ 
フ イ ブ ロ ネ ク チ ン レ セ フ。 タ ー
( a , f3 , + , a 5 f3 ， ＋ ， α 4 /3 7 + )  
サ イ ト カ イ ン レ セ プ タ ー IL-2R a dim, IL-2R /3 ++ ' IL-2R y + ' 
IL-4R+ , c-kit+ ,  Fas+ 
活性化分子 CD69+ , HLA-DR+/ 




CD3 ε ， δ （intracellular) + ,  CD3 t + 
RAG-1 + ,  RAG-2+ 
も 脱落膜中 に は ， ほ と ん ど存在 し な い 。 NK 細胞分
画 で ， 末梢血 で は 主 体 を 占 め る CD16+ CD56dimNK 
細胞は， 脱落膜で は ほ と ん ど存在 し な いが， 一 方 末
梢 血 中 に は 0.5% し か存在 し な い CD16 CD56bright 
NK 細胞が 82.5 % に ま で著増 し て い た 。 こ の NK 細
胞 は 細 胞 質 内 に 頼 粒 を 有 し て お り ， 1920 年 代 に
Weil, Hamperl ら が 脱 落 膜 内 に 見 い 出 し た
endometrial granulocyte そ の も の で あ る こ と が
判 明 し た 。 こ の細 胞 は 表 2 に 示 す ご と く ， CD16- ,
CD56bright, CD2+ ,  CD7+, CDllc+ ,  CD3s+ , CD45+ , 
CD18+ , CD57一 ， IL-2R a+ ,  IL-2R,a++ ,  IL-2Rr ＋ で、①
T 細胞 と NK 細 胞 の 中 間 的 な 表面 マ ー カ ー を も つ
こ と ， ②TNF α ， セ リ ン プ ロ テ ア ー ゼ を 産生す る こ
と ， ③血液幹細胞に 発現す る c-kit が陽性 で あ る こ
と へ ④未分化 な 血液細胞が存在す る 胎 児 肝 に 多 く
存 在 す る こ と ， ⑤遺伝子再構成 に 関 す る RAG-1 ,
RAG-2mRNA を 発現す る の に も か か わ ら ず， T 細
胞 レ セ プ タ ー （ TCR） は ジ ャ ー ム ラ イ ン で あ る こ
と へ ⑤ TCR と associate す る CD3 分 子 の う ち
CD3 E , CD3 8 を 細胞 質 内 に 保存 す る こ と へ 骨髄
移植 を 行 っ た 際， 最 も 早期 に 流血 中 に 出 現す る リ ン
パ球で あ る な どの知見に よ り ， CD16-CD56brightNK
細胞は T 細胞 と NK 細 胞 に 分化 す る 前 の progem­
tor cell で は な い か と 考 え ら れ て い る 7 ） 。 し か し ，
in vitro で CD16 CD56brightNK 細 胞 か ら CD3+ T
細胞や CD16+ NK 細胞 へ の 直 接 的 な 分化誘導 は 未
だ証明 さ れ て い な い 。
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ヒ ト の CD16- CD56brightNK 細 胞 に 相 当 す る 細 胞
と し て ， マ ウ ス で は granulated metrial gland 
(GMG) cell と 呼 ばれて い る 細胞が存在 し て い る 。
GMG 細胞 は 着床期の妊娠 6 日 頃 よ り 増加 し ， 胎 盤
が発育す る 妊娠10 日 よ り 著増 し ， 妊娠16 日 以 降 急速
に子宮 内 で死滅す る こ と か ら ， 本細胞 は着床や胎盤
形成 に 重要 と 考 え ら れ て き た 。 Guimond ら は T 細
免疫学的立場 よ り み た妊娠成立機序 な ら びにそ の破綻
胞 と NK 細胞が消失す る CD3 ε ト ラ ン ス ジ ェ ニ ッ
ク マ ウ ス を 妊娠 さ せ る と ， 妊娠 は 成立す る が流産率
が高 く ， 胎盤の 発育が不良で胎児 の 発育 も 著 し く 障
害 さ れ る こ と を 報告 し た 8 ）。 T細胞の存在 し な いヌ ー
ド マ ウ ス や ， T 細胞， B 細胞障害 を も っ SCID マ ウ
ス ， NK 活性 に 障害 を も っ ペ ー ジ、 ユ マ ウ ス に お い て
は妊娠が成 立 し ， 流産率 も 高 く な く ， 胎児発育 も 良
好であ る 。 こ の特殊な NK 細胞は ヒ ト ， マ ウ ス ， ラ ッ
ト ， ウ マ ， ヒ ツ ジ な どの 晴乳類の 妊娠初期 ～ 中 期 の
脱落膜 に存在す る こ と や ， 上記の 実験デー タ ー か ら ，
胎盤発育 に 重要 な 役 割 を 果 た す と 考 え ら れ る に 至 っ
て い る 7 ）。
3 . 脱落膜 中 の リ ン パ球 の活性化 な ら びに サ イ ト カ
イ ン 産生 に つ い て
著 者 ら は 脱 落 膜 リ ン パ 球 の flow cytometη の
過程で リ ン パ球が芽球化 し て い る こ と に気づいた 。
そ こ で 活性 化 し た リ ン パ 球上 に 発 現 す る CD69 や
HLA-DR 抗原 の 発現 を 検討す る と ， 驚 く べ き こ と
に ， 脱落膜中 の T 細胞 も CD16 CD56brightNK 細胞
も 活性化状態 に あ る こ と が判 明 し た 4 . 9 )  （ 表 3 ） 。 さ
ら に 脱 落 膜 中 の T 細 胞 上 の CD3 抗 原 が down
regulation し て い る こ と や l 0 ） ， 脱 落 膜 中 の T 細胞
の約90% が memory T 細胞であ る こ と も 判 明 し 1 1 ) .
脱落膜 中 で の リ ン パ球の活性化 は ， も は や疑いの 余
地がな く な っ た 。
リ ン パ球は活性化す る と サ イ ト カ イ ン を 分泌す る
よ う に な る 。 そ こ で 脱 落 膜 中 の 単 核 球 な ら び に
flow cytometry に て 純 化 し た CD16- CD56bright 
NK 細胞か ら ， い か な る サ イ ト カ イ ン が産生 さ れ る
か に つ き 検討 し た 。 そ の結果 ， 単核 球か ら は ， 検討
し た す べ て の サ イ ト カ イ ン が 産 生 さ れ ， CD16-
CD56brightNK 細 胞 か ら は G-CSF, GM-CSF, M-
CSF, IL-8, IFN r , TNF α ， LIF, TGF fl 2 ,  
TGF fl a が産生 さ れ る こ と が明 ら か と な っ た l 2 ,  l 3 ) 
（ 表 4 ） 。 こ れ ら サ イ ト カ イ ン の 中 で M-CSF を 欠 損
す る op/op マ ウ ス で は 不 妊 に な り ， LIF ノ ッ ク ア
ウ ト マ ウ ス で は 着床がで き ず ， M-CSF お よ び LIF
は 妊娠 に必須の サ イ ト カ イ ン で あ る こ と が明 ら か と
な っ て い る 。
4 .  ト ロ ホ ブ ラ ス ト の増殖 ・ 分化 と サ イ ト カ イ ン
ト ロ ホ プ ラ ス ト 上 に は 多 く の サ イ ト カ イ ン レ セ プ
タ ー や成長 因 子 レ セ プ タ ー が発現 し て い る 。 そ こ で
著者 ら は脱落膜で産生 さ れて い る サ イ ト カ イ ン が ト
ロ ホ プ ラ ス ト に い か な る 作用 を 及 ぼす の か につ き 検
討 を 加 え た 。 ヒ ト 妊娠初期械毛 よ り ト ロ ホ ブ ラ ス ト
を 単離 し ， 無血清培地下 に て 種 々 の サ イ ト カ イ ン を
添加 し ， そ の 際 の DNA 合成能 な ら びに分化の 指標
と な る hCG, hPL 分泌量 を 測 定 し た 。 そ の 結 果 ，
M-CSF, SCF, HGF EGF で は ト ロ ホ ブ ラ ス ト の
増殖が促進 さ れ， M-CSF, EGF で は さ ら に 分化 も
促進 さ れた 1 ト l 9 ) （ 表 5 ） 。 こ れ ら 4 つ の サ イ ト カ イ
ン の特徴 は ， レ セ プ タ ー 内 に チ ロ シ ン キ ナ ー ゼ を 内
蔵す る と い う 点 で あ る 。 そ こ で PDGF, FGFb, T 
GF G を 添加 し た と こ ろ 予想通 り ， ト ロ ホ プ ラ ス ト
の増殖 を 促進 し た 。 そ の ほ か， 著者 ら は IL-4, IL 7 
が hCG の放 出 促 進 に も 関与す る こ と ， な ら び に こ
れ ら サ イ ト カ イ ン に よ る hCG 放 出 反応 が ， GnRH
を 介す る 系 と は 異 な り ， チ ロ シ ン キ ナ ー ゼ （ お そ ら
く JAK-STAT 系 ） を 介す る こ と を 見 出 し て い る 9 ） 。
以上， 述べて き た如 く ， 脱落膜 中 の 母体 リ ン パ球
が活性化 し サ イ ト カ イ ン を 産生 し ， そ の 一部が ト ロ
ホ プ ラ ス ト の増 殖 ・ 分化 を 誘導す る こ と が明 ら か と
な っ たが， で は な ぜ胎児 は拒絶 き れ な い の で あ ろ う
か。
表 3 . CD4＋争T, CD8+-T , CD16 CD56bright NK 細胞上の活性化抗原 CD69, HLA-DR 発現率
脱 落 膜 末 梢 血
CD4+T CD69 58.3± 12. 7% I )  0.9±0.5% 
HLA-DR 67 .7土 14.8% 11 .8±4.0% 
CD8+T CD69 73.3 ± 14.3% l ) 3.5±0.7% 
日LA-DR 82 .9± 13. 5% 20.6±7.4% 
CD16 CD56br砂t NK CD69 69.4± 13. 4% 1 ) 7 .7 士 2.2%




NK 細胞が産生す る サ イ ト カ イ ン表 4 .
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表 5 . 初代培養純毛細胞の増殖 ・ 分化 に与 え る 各化 に与 え る 各 サ イ ト カ イ ン の影響 につ い て
G-CSF GM-CSF M-CSF SCF HGF 












( lng/mi ) cutokme 
1 . 49 1 . 46 1 . 76 1 . 30 
±0 .30・ ±0.24・ ±0 .66・ ±0 .2 1 ・
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± 0 . 1 9  
1 . 19 
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害 さ れ流産 を 引 き 起 こ す 。 一 方 ， IL-4 は IL-2 に よ
る CD16 CD56brightNK 細胞の細胞傷害活性 を ， IL-
2R a ,  (J ， γ 鎖の 発現 を 抑制 す る こ と に よ り 抑制 す
る 2 1 ） 。 最近， T 細 胞 か ら 産 生 さ れ る サ イ ト カ イ ン
は ， IL・2 , IFN y , TNF F な ど細胞傷害 活 性 を 誘導
す る Thl 型 サ イ ト カ イ ン と ， IL-4, IL-5, IL-6 な ど
5 . 胎児が拒絶 さ れ な い訳
ヒ ト 脱落膜中 の CD16 CD56brightNK 細 胞 な ら び
に マ ウ ス GMG 細 胞 の NK 活性 は 極 め て 低値 で あ
る が， 微量の IL-2 を 添加 す る と NK 活 性 は 急速 に
増 強 し ， ト ロ ホ ブ ラ ス ト を 攻撃す る 2 0 )  0 事実， 妊娠
マ ウ ス に IL-2 を 投与す る と ， ト ロ ホ ブ ラ ス ト は 傷
円huqu 
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抗体産生 を 誘導す る Th2 型 サ イ ト カ イ ン に 大 別 さ
れ る こ と が知 ら れ る よ う に な っ て き て い る 。 ち な み
に寄生虫 で は Th2 が優 位 に な る こ と に よ り 宿 主 か
ら の攻撃 を 免れ て い る こ と が知 ら れて い る 。 で は ，
妊娠子宮 で も 同 様の こ と が起 こ っ て い る の で あ ろ う
か。
flow cytometη 法で検討 し た と こ ろ ， Thl 細胞
は 非妊娠時増殖期子宮内膜 （排卵 前 ） で最高値 を 取
り ， 排卵 後の分泌期で は低下 し ， 妊娠初 期 で は 著 滅
し た （ 図 1 ） 。 一方， Th2 細胞率 は Thl と は 全 く 逆
の推移 を 示 し ， そ の た め Thl/ Th2 比 は ， 増 殖 期 子
宮内膜で最高値 を と り ， 分泌期 に 低下 し ， そ の 後妊
娠す る と 著 明 に 低 下 し た 2 2 ） 。 つ ま り ， 非妊 娠 時 で
は Thl が優位 な 状態 に あ り ， 異 物 を 排 除 す る 免疫
環境 に あ る が， 排卵 後 に 受精卵が着床す る 時期 に な
る と Thl が減少 し ， かつ Th2 が増 加 し ， 妊娠が成
立す る と Th2 が さ ら に 優 位 と な っ た 。 こ の 機 序 と
し て プ ロ ゲス テ ロ ン ， ト ロ ホ プ ラ ス ト か ら 産生 さ れ
P = 0 . 0 0 0 5  
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る IL- 10, G-CSF， 脱落膜か ら 産 生 さ れ る プ ロ ス タ
グ ラ ン デ イ ン の 関与が考 え ら れ る が詳細 は 不 明 で あ
る 。 こ の よ う に 妊娠子 宮 で は Th2 が優位 な 状 態 に
な っ て お り ， そ の た め ト ロ ホ ブ ラ ス ト は攻撃 を 受 け
な い と 考 え ら れ る 。
近年， 免疫学的 に 隔絶 さ れた臓器 と 考 え ら れて き
た脳 ， 眼球， 精巣 に は恒常的 に Fas Ligand が発現
し て お り ， こ れ ら 臓 器 内 に 侵 入 し た リ ン パ 球 は
Fas-Fas Ligand 系 を 介 し て apoptosis を 起 こ し
て い る こ と が明 ら か と な っ た 。 著者 ら は胎盤 間 質 に
も 恒常 的 に Fas Ligand が発現 し て お り ， 胎 児 が
母体か ら 免疫学的 に 隔絶 さ れ た 臓器 と な り え て い る
と 考 え た 。 予 想 通 り ， 胎 盤 間 質 に は Fas Ligand 
mRNA， 蛋 白 と も 発現 し て お り ， そ の た め 母 体 リ
ン パ球は排 除 さ れ る も の と 考 え ら れた 。
最近， 著者 ら の知見の他 に ， 興味深 い デー タ ー が
報告 さ れて い る 。 ト ロ ホ プ ラ ス ト に は 主要組織適 合
性抗原 （ MHC） の class I , class E と も 発現 し て
P = 0 . 0 0 0 5  
T h 2  
（%） 
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い な い が ， 脱 落 膜 に 侵 入 す る extravillous
trophoblast の み に 遺伝的多型性の な い HLA-G が
発現す る 。 T 細 胞 は MHC class I , class E 抗 原
を 認識 し て 細胞傷害 を ひ き お こ す た め ， ト ロ ホ プ ラ
ス ト は 攻撃 を 受 け な い 。 一方， NK 細胞上 に は kil­
ler inhibitory receptor (KIR） が発現 し て お り ，
自 己の M HC を 認識す る と 細胞傷害活性が抑制 さ れ，
自 己細胞が傷害 を う け な い よ う に 働 い て い る 。 こ の
た め ト ロ ホ ブ ラ ス ト に は NK 細 胞 の 攻 撃 を 受 け る
こ と に な る が， Pazmany ら は ， 異 な る HLA を 認
識す る 種 々 の NK ク ロ ー ン 株 の NK 活性 が ， tar­
get 細胞 に HLA‘G を 発現 さ せ る こ と に よ り ， す べ
て の細胞株 で の NK 活性 を 完全 に 抑 制 す る と 報 告
し た 2 3 ） 。 つ ま り ， ト ロ ホ プ ラ ス ト 上 に 発 現 す る
HLA-G は 多型性がな い た め ， すべて の NK 細 胞 の
KIR に 作用 し ， そ の 細 胞 傷 害 活 性 を 抑制 し ， そ の
結果母体 リ ン パ球は ト ロ ホ ブ ラ ス ト を 攻撃せず に 妊
娠が成 立す る と 考 え ら れて い る 。
6 . 免疫学的妊娠成立機構の破綻
妊娠維持機構が， 最近に な り よ う や く 明 ら かに な っ
て き た 。 で は異常妊娠の際の母体免疫系 は ， い か な
る 変化 を と げて い る の で あ ろ う か。 こ れ ら の 点 は 未
だ緒 に つ い た ばか り で は あ る が， 著者 ら は妊娠 中 毒
症 で は Thl が正常妊娠例 よ り 明 ら か に 高 値 と な る
こ と を 見 い 出 し た 2 4 )  0 正 常妊娠 の 際 は ト ロ ホ プ ラ
ス ト が 子 宮 筋 層 内 に 侵 潤 し ， ラ セ ン 動 脈 壁 の
masculoelastic coat を 破壊す る た め ， ラ セ ン 動脈
は収縮 で き ず， 十 分 な 母体血が繊 毛 問 腔 に 流入す る 。
た だ し ， 妊娠 中 毒症で は子宮内へ侵入す る ト ロ ホ プ
ラ ス ト が少 な く ， そ の た め ラ セ ン 動脈の収縮が起 こ
り ， 繊毛問腔への血液量が減少す る こ と が病態の 本
態 であ る と 考 え ら れ る に至 っ て き て い る 。 著者 ら の
知 見 よ り 考察す る と ， 正常妊娠 で は Th2 が優位 で
あ る た め ト ロ ホ プ ラ ス ト で は NK 細 胞 の 攻 撃 さ れ
ず に 子宮内へ と 侵入す る 。 一方， 妊娠中毒症例 で は
Thl が優位で あ り ， そ の た め 侵入 ト ロ ホ プ ラ ス ト が
攻 撃 さ れ る た め ， ラ セ ン 動 脈 の masculoeclastic
coat が残存 し ， 妊娠 中 毒 症が引 き 起 こ さ れ る と も
考 え ら れ る 。
常位胎盤早期 剥 離 は 胎児が子宮 内 に い る 時 に 胎盤
が剥離す る 極め て予後不良 の疾患 で あ る 。 こ の病 因
に つ い て は 明 ら かで は な か っ た が， 著者 ら は胎盤剥
口。円ぺU
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離部の ト ロ ホ ブ ラ ス ト の み に 強 い apoptosis が起
こ っ て い る こ と を 見 出 し た 。 こ の機序 と し て ， 感 染
す る と ト ロ ホ プ ラ ス ト に Fas が発現 し て し ま う た
め に ， 本 来 胎 児 を 守 る た め に 備 わ っ て い る Fas
Ligand が ト ロ ホ ブ ラ ス ト の apoptpsis を 引 き 起 こ
し て い る こ と を 見 い 出 し た 。
今後 ， こ れ ら の知 見 を も と に異常妊娠等 の治療 法
を 免疫学的立場 か ら 論 じ て い き た い と 考 え て い る 。
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